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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Francesc de Cabo i Vives (1910-1997) 
Dirigent del moviment obrer català de principis del segle XX. Editor de la publicació 
de Izquierda Comunista El Soviet i membre del primer Comitè Central del POUM. 
Casat amb Carlota Durany, collaboradora directa de Nin, és capità de la 29 Divisió 
dirigida per Josep Rovira quan comença la persecució dels trotskistes arran del fets 
de maig del 1937. S’incorpora amb nom fals com a soldat ras d’un altre cos 
d’exèrcit. En acabar la Guerra Civil passa a França i després a l’Argentina. Durant 
30 anys dirigeix importants editorials a Colòmbia, Veneçuela i Argentina. No va 
veure amb bons ulls l’ingrés al PSOE de molts dels seus companys (Alberich, 
Rocabert, Gironella, etc.) L’any 1987 fou decisiu, juntament amb W. Solano, en la 
constitució de la Fundació Andreu Nin. 
 
Font: <http://www.fundanin.org/cabo.htm>. [Darrera consulta: 25/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE FRANCESC DE CABO 
 
FP (Cabo). 1 
 
A- Retalls de premsa 
I- Sobre la Segona República Espanyola 
II- Sobre les Brigades internacionals 
III- Sobre la Guerra Civil Espanyola 
IV- Sobre el general Franco 
V- Sobre l'exili català 
VI- Sobre la participació de Catalunya i els catalans a les Guerres 
Mundials 
VII- Sobre la Guerra de les Malvines 
VIII- Sobre temes diversos 
IX- Sobre Trotsky 
 
B- Retalls de premsa sobre el POUM 
 
C- Cartells Guerra Civil espanyola (Reproduccions) 
 
FP (Cabo). 2 
 
A- Documents diversos sobre el POUM 
1- Extraits de lettres de Rosalio Negrete sur le POUM (1936 – 1937). 
[S.l.n.d.], 19p. 
2- Extractos de las cartas de Rosalio Negrete sobre el POUM (1936 – 
1937). [S.l.n.d.], 15p. (Dues còpies) 
3- Auto: en la ciudad de Barcelona a tres de junio de mil novecientos 
treinta y ocho. Barcelona, 1938, 3p. (SigNat per Miquel de Mora, Juez 
Especial de los Juzgados del POUM) 
4- [Procés contra el POUM. Declaracions] 
• Jordi Arquer 
• Juan Andrade 
• Julián Gómez García 
• José M. Rabasa Reyman 
• Julián Zugazagoitia Mendieta 
• Teodoro Garriga 
• Antonio Cordón García 
• José Coello de Portugal 
• Virgilio Llanos 
• José Ignacio Manteco 
• Martín Rouret 
• Francisco Largo Caballero 
• Luís Araquistain 
• Angel Galarza Gago 
• Manuel Irujo 
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• Manuel Fernández 
• José Guarner Vivancos 
• Federica Montseny 
• José Andreu 
5- PAGÈS I BLANC, Pelai. L’Esquerra Comunista Espanyola (ICE) i el 
problema nacional català (1931 – 1936). [S.l.n.d.], 30p. 
6- RODRÍGUEZ, Enrique. El Partido Obrero de Unificación Marxista a 
Madrid. Barcelona, 1985, 8. (Ponència llegida a Barcelona el 25 
setembre 1985 a la commemoració del 50 è. Aniversari fundació del 
POUM) 
7- La represión contra los militantes del POUM en el exilio (1939 – 
1945). [S.l.n.d.]. (Document incomplet) 
8- [Reproducció d’un cartell per penjar a les parets on posa “Andrés 
Nin Pérez, propagandista peligroso, maestro de escuela ...”]. 
[S.l.n.d.]. 
9- NIN, Andreu. De Vendrell a Moscú. [S.l.n.d.], 1p. (Petita biografia 
escrita pel cosí d’Andreu Nin) 
10- Pour la révision des procés staliniens. París], [s.d.]. (Fotocòpia FV 
signat per diverses personalitats sollicitant la constitució d’un Comitè 
per la revisió dels processos stalinistes). 
 
B- POUM. Documents diversos 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. No pasaran. En toda 
España los obreros y campesinos insurreccionados ganan nuevas 
posiciones. [S.l.], [1937]. (Còpia mecanografiada d’un FV) 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Declaració. [S.l.], 
[1935]. (Còpia FV) 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El periódico mural en el 
frente. [S.l.], [1937]. (Còpia d’un article de La Batalla, (14 abril 
1937) amb una fotografia del periòdic mural “El soldado Rojo” de la 
JCI). 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Víctimes innocents del 
terrorisme stalinià. [Girona], [1937]. (Còpia mecanografiada d’un FV) 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Defendamos las 
libertades de Cataluña. Barcelona, 16 maig 1937. (Còpia 
mecanografiada d’un FV) 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Defensem les llibertats. 
Barcelona, 16 maig 1937. (Còpia d’un FV) 
7-MAURÍN, Joaquim. 1936, el año crucial de nuestra revolución. 
Extret de La Batalla, (3 gener 1936), 1p. 
8- MAURIN, Joaquim. Duiscurso pronunciado el 16 de junio de 1936. 
[S.l.], [1936], 2p. (Fotocòp.) 
9- PRESOS DEL POUM Y DE LA JCI. [Carta adreçada a: President 
Consell Ministres, President Generalitat de Catalunya, Ministre Justícia 
i als partits i organitzacions antifeixistes]. Prisión del estado, 17 
gener 1939, 2p. (Còpia carta manuscrita) 
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10- [Escrito presentado por Olga Taréeva ante el Juzgado de Guardia 
de Barcelona con mitivo de la desaparición de Andrés nin]. Barcelona, 
20 agost 1937. (Fotocòp.) 
11- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. Memoria: las checas 
del Partido Comunista. Documento nº137. [S.l.], [1937]. (Document 
incomplet) 
12- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. CONFERENCIA. El 
POUM ante la situación española. Contra la política de guerra de 
Franco. París, 25 maig 1953, 4p. 
13- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Nuestros muertos. 
[S.l.n.d.], 2p. (Mecanograf.) 
 
C- POUM. Correspondència diversa 
1- Andreu Nin – L. Trotsky (còpies mecanografiades) 
• Moscú, 29 febrer 1928 
• Moscú, 20 abril 1928 
• Moscú, 26 maig 1928 
• Moscú, 21 setembre 1928 
• Moscú, 13 novembre 1928 (incompleta) 
2- Andreu Nin – Joaquim Maurín (fotocòpies) 
• Moscú, 29 desembre 1928 
• Moscú, 17 gener 1929 
• Moscú, 19 maig 1929 
• Moscú, 15 gener 1930 
3- Joaquim Maurín – Andreu Nin 
• París, 16 novembre 1928. [Fragments d’una carta] 
4- Joaquim Maurín – Joan Rocabert 
• Nova York, 11 octubre 1971 
5- POUM. Comitè Executiu – Ministro Governación de la República 
• Barcelona, 9 octubre 1937 (Sobre desaparició de Kurt Landau) 
6- Diversos – Joaquim Maurín 
• Badalona, 9 setembre 1929 (Edicions Proa) 
 
D- Dossiers de premsa sobre Trotsky 
1- FUNDACIÓ ANDREU NIN. Dossier de premsa. Madrid ; Barcelona, 
[1989]. 
2- PERCEVAL, José M. Trotski en México. La últimas fotos del gran 
revolucionario. [S.l.n.d.]. (Fotografies de Josep M. Oliveras) 
3- “Totski n’a luta de classe. A crise de 1937 no PCB”. Boletim 
Bibliográfico CEMAP Sao Paulo, (febrer 1985) nº3. 
 
E- Francesc de Cabo. Papers personals 
1- [Fulls volants, díptics, etc. sobre activitats culturals relacionades 
amb el POUM] 
2- Correspondència rebuda per Francesc de Cabo 
• Universidad nacional de Educación a Distancia (Madrid, 24 juny 
1991) 
• [Quim i Emma?] (Madrid, 30 gener 1987) 
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3- [ODYSSE-BAROT]. Filosofia de la historia. Cartas a M. Emile 
Girardin]. [S.l.n.d.], 34p. 
 
F- Escrits sobre la qüestió jueva 
1- LEÓN, Abraham. La cuestión judia. [S.l.], desembre 1942, 161 + 
24p. 
2- DEUTSHER, Isaac. La revolución rusa y el problema judio. 
Conferencia pronunciada el 29 de octubre de 1964 ante la Jewisch 
society de la London School of Economies. [S.l.], 29 octubre 1964, 21 
+ 3p. 
3- GERMAIN, E. [Pròleg a la 1ª edició de l’obra La cuestión judia d’A. 
Léon]. [S.l.n.d.], 18p. 
4- RODINSON, Máximo. [Introducció i notes a la 2ª. edició de La 
cuestión judia d’A. Léon]. [S.l.n.d.], 54 + 7p. 
 
G- Publicacions periòdiques diverses 
1- La Causa Peronista Buenos Aires  
• Any 1, N.3 (23 juliol 1974) 
2- Cuestionario Buenos Aires 
• Any 2, N.15 (juliol 1974) 
3- Testimonio latinoamericano : Revista bimestral del Círculo de 
Estudios Latinoamericanos Barcelona 
• Any 3, N.14 (juliol 1982) 
4- Le marxisme aujourd’hui : revue internationale La Tronche 
(França) 
• N.2 (abril 1990) 
